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論
説
中
国
環
境
史
の
方
法
・
試
論
「
地
域
」
の
概
念
設
定
に
関
わ
っ
て
原
宗
　
子
一
　
は
じ
め
に
原
　
一
九
九
九
年
四
月
よ
り
、
鶴
間
和
幸
・
武
内
房
司
両
研
究
員
の
御
高
配
に
よ
り
、
「
地
域
発
展
と
自
然
環
境
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
客
員
研
究
ロ
貝
と
し
て
参
加
さ
せ
て
戴
い
た
が
、
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
本
務
校
か
ら
在
外
研
修
の
許
可
が
得
ら
れ
、
提
携
校
で
あ
る
北
京
の
首
都
経
済
貿
易
大
学
に
お
い
て
中
国
環
境
史
の
研
究
に
従
事
す
る
期
間
と
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
期
間
が
重
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
課
題
で
あ
る
「
地
域
発
展
と
自
然
環
境
」
に
関
し
て
も
、
そ
の
期
間
を
利
用
し
て
中
国
の
状
況
に
即
し
た
若
干
の
調
査
研
究
を
試
み
た
が
、
ど
れ
ほ
ど
、
テ
ー
マ
の
深
奥
に
迫
り
得
た
か
に
つ
い
て
は
、
伍
泥
た
る
も
の
が
あ
る
。
　
帰
国
後
、
参
加
さ
せ
て
戴
い
た
研
究
会
例
会
で
は
、
他
の
メ
ン
バ
ー
が
費
孝
通
『
郷
土
中
国
』
の
翻
訳
を
進
め
て
お
ら
れ
る
様
子
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
学
ば
せ
て
戴
い
て
い
た
が
、
そ
の
こ
ろ
、
折
よ
く
頂
戴
し
た
山
本
英
史
編
『
伝
統
中
国
の
地
域
像
』
所
載
の
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
中国環境史の方法・試論35
ア
ラ
（
山
本
英
史
・
佐
藤
仁
史
訳
）
「
〈
地
方
〉
と
い
う
世
界
」
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
当
初
は
こ
の
論
文
が
費
氏
の
『
郷
土
中
国
』
を
も
重
要
な
素
材
と
し
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
引
か
れ
た
の
だ
が
、
中
国
に
お
け
る
「
地
方
」
と
い
う
概
念
を
検
討
し
た
こ
の
論
文
は
、
読
む
者
に
多
様
な
位
相
の
問
題
を
同
時
に
思
考
す
る
こ
と
を
促
す
、
な
か
な
か
に
「
し
か
け
」
の
多
い
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
　
と
は
い
え
、
私
の
場
合
、
「
本
源
的
な
も
の
と
し
て
の
〈
地
方
〉
」
を
「
国
家
、
地
域
、
多
国
籍
勢
力
と
い
っ
た
様
々
な
勢
力
」
の
動
態
に
対
峙
さ
せ
つ
つ
、
〈
地
方
〉
の
価
値
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
人
々
、
費
孝
通
、
魯
迅
、
周
作
人
、
梁
山
丁
ら
の
「
政
治
的
な
戦
い
」
を
論
じ
た
、
と
い
う
こ
の
論
文
の
主
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
本
稿
で
正
面
か
ら
論
ず
る
力
は
な
い
。
た
だ
、
巻
末
に
付
さ
れ
た
訳
者
の
註
で
、
「
9
Φ
お
α
q
δ
コ
巴
u
9
Φ
冨
σ
q
一
〇
⇒
を
、
と
も
に
「
地
域
」
と
、
島
Φ
一
〇
。
巴
り
芸
Φ
一
〇
〇
聾
蔓
を
と
も
に
「
地
方
」
と
訳
出
」
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
御
苦
労
の
跡
が
偲
ば
れ
る
説
明
を
読
む
う
ち
、
中
国
環
境
史
研
究
に
お
い
て
、
解
明
し
よ
う
と
す
る
事
象
を
、
い
か
な
る
「
地
域
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
最
も
有
効
な
の
か
、
と
い
う
、
年
来
の
疑
問
が
ま
た
湧
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
現
代
環
境
問
題
の
多
く
は
、
地
球
規
模
で
の
理
解
と
対
策
と
を
必
要
と
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
前
近
代
社
会
の
環
境
変
化
に
つ
い
て
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
「
地
域
開
発
」
は
、
「
自
然
環
境
」
に
何
ら
か
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
広
が
り
を
ど
の
時
空
間
の
範
囲
で
検
証
し
て
ゆ
け
ば
、
実
態
を
遺
漏
無
く
把
握
し
、
そ
の
影
響
と
対
策
と
に
つ
い
て
充
分
な
検
討
・
評
価
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
は
、
歴
史
叙
述
と
歴
史
学
研
究
の
枠
組
み
と
に
、
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
　
本
稿
に
お
い
て
こ
の
間
に
、
自
ら
の
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
一
、
二
の
事
例
に
つ
い
て
初
歩
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
で
、
や
が
て
解
答
を
み
つ
け
て
ゆ
く
た
め
の
方
法
を
探
る
、
手
が
か
り
と
し
て
み
た
い
。
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二
　
鄭
国
渠
　
そ
こ
で
、
例
と
し
て
、
古
代
中
国
の
「
地
域
開
発
と
自
然
環
境
」
に
ま
つ
わ
る
重
要
テ
ー
マ
、
「
鄭
国
渠
開
削
に
よ
る
農
地
灌
概
と
い
う
開
発
」
が
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
た
か
、
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
は
ま
た
、
か
つ
て
中
国
古
代
史
研
究
の
中
核
的
課
題
で
あ
っ
た
「
秦
漢
帝
国
の
構
造
論
」
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
、
重
要
な
素
材
と
し
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
、
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
課
題
で
も
あ
っ
た
。
　
お
よ
そ
中
国
古
代
史
に
関
心
を
寄
せ
る
者
で
あ
れ
ば
、
知
ら
ぬ
人
と
て
な
い
著
名
な
話
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
議
論
の
前
提
と
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
主
に
『
史
記
』
河
渠
書
の
記
載
に
よ
っ
て
略
述
す
る
。
　
戦
国
秦
も
末
の
頃
、
隣
接
す
る
韓
は
秦
の
国
力
を
弱
め
よ
う
と
ス
パ
イ
鄭
国
を
送
り
込
み
、
渠
道
の
建
設
を
進
言
さ
せ
た
。
脛
水
の
水
を
引
い
て
関
中
盆
地
の
北
辺
に
水
路
を
建
設
し
、
周
囲
の
ア
ル
カ
リ
地
を
灌
概
す
れ
ば
高
収
穫
が
得
ら
れ
る
と
の
計
画
で
あ
る
。
工
事
は
着
工
さ
れ
た
が
、
途
中
で
鄭
国
が
ス
パ
イ
だ
と
露
見
す
る
。
鄭
国
は
嫌
疑
を
認
め
た
も
の
の
、
工
事
の
完
成
が
結
局
秦
の
役
に
立
つ
、
と
提
言
し
て
工
事
は
続
行
さ
れ
、
秦
王
政
（
後
の
始
皇
帝
）
の
元
（
紀
元
前
二
四
六
）
年
完
成
し
、
予
定
通
り
の
高
収
穫
が
挙
が
っ
て
秦
国
富
強
の
礎
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
　
こ
の
説
話
に
登
場
す
る
鄭
国
渠
が
建
設
さ
れ
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
、
近
年
、
渠
首
や
渠
水
経
路
の
発
掘
調
査
、
工
法
の
復
元
等
の
（
2
）
研
究
も
進
展
し
て
い
る
。
　
ま
た
鄭
国
渠
に
よ
る
農
地
灌
概
の
成
果
が
、
秦
の
強
大
化
に
繋
が
っ
た
と
見
る
『
史
記
』
の
評
価
に
は
、
歴
代
多
く
の
論
者
が
依
拠
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
開
発
観
を
軸
に
「
秦
漢
帝
国
」
の
構
造
解
明
を
試
み
て
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
研
究
と
し
て
は
、
木
村
正
原中国環境史の方法・試論37
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
雄
氏
の
大
著
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
ー
特
に
そ
の
成
立
の
基
礎
条
件
1
』
が
代
表
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
氏
は
、
こ
の
大
著
の
中
で
、
古
代
中
国
の
農
地
を
概
ね
三
種
に
区
分
し
、
氏
の
表
現
に
従
え
ば
、
自
然
の
降
雨
に
頼
っ
て
天
水
農
業
を
営
み
う
る
准
河
以
南
の
農
地
、
「
ほ
と
ん
ど
呪
術
に
近
」
く
僅
か
に
人
為
的
で
あ
る
「
原
始
的
水
利
技
術
」
に
支
え
ら
れ
て
「
自
然
に
洪
水
が
避
け
ら
れ
ま
た
自
然
に
灌
概
が
し
易
い
」
部
分
だ
け
に
展
開
さ
れ
た
と
い
う
「
第
一
次
農
地
」
、
国
家
が
建
設
・
管
理
し
た
水
利
施
設
に
依
存
す
る
「
第
二
次
農
地
」
（
戦
国
・
楚
の
地
も
こ
の
概
念
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
）
と
大
別
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
第
二
次
農
地
」
の
形
成
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
が
、
秦
漢
帝
国
専
制
支
配
の
基
盤
と
な
っ
た
、
と
す
る
。
氏
の
見
解
は
、
こ
の
大
著
の
細
部
を
仔
細
に
み
れ
ば
、
地
域
区
分
そ
の
他
に
幾
ら
か
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
膨
大
な
「
新
県
」
設
置
の
デ
ー
タ
分
析
を
伴
う
重
厚
な
も
の
で
、
戦
後
日
本
の
中
国
史
研
究
に
お
け
る
一
大
成
果
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
華
北
全
域
を
「
乾
燥
地
帯
」
と
規
定
し
、
農
地
形
成
に
は
灌
概
が
不
可
欠
だ
と
み
な
し
た
氏
の
自
然
条
件
理
解
（
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
同
書
一
八
五
頁
な
ど
に
顕
著
な
多
く
の
用
語
に
よ
っ
て
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
説
を
援
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
）
に
対
し
て
は
、
早
く
か
ら
天
野
元
之
助
氏
が
、
自
ら
実
地
に
観
察
さ
れ
た
華
北
全
域
に
お
け
る
天
水
農
業
の
広
範
な
存
在
を
証
左
と
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
乾
地
農
法
の
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
置
付
け
こ
そ
、
中
国
農
業
の
展
開
過
程
を
読
み
解
く
鍵
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
批
判
し
て
お
ら
れ
た
。
華
北
の
実
態
に
即
し
て
、
天
野
説
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
倹
た
な
い
　
し
か
し
な
が
ら
木
村
氏
の
提
唱
さ
れ
た
「
国
家
権
力
に
依
存
す
る
第
二
次
農
地
」
と
い
う
概
念
は
、
日
本
に
お
い
て
は
「
肝
階
制
論
」
と
で
も
総
称
す
べ
き
一
連
の
土
地
制
度
史
上
の
議
論
や
、
社
会
構
成
を
め
ぐ
っ
て
股
周
春
秋
時
代
と
戦
国
秦
漢
期
を
対
比
的
に
検
討
す
る
場
合
の
諸
論
議
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
、
「
秦
漢
帝
国
の
構
造
」
を
、
中
国
史
上
の
他
の
時
期
に
比
し
て
検
討
す
る
場
合
に
は
、
今
日
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
　
ま
た
、
戦
国
秦
漢
期
に
「
国
家
」
に
よ
る
大
規
模
な
水
利
施
設
の
建
設
が
実
施
さ
れ
た
、
と
い
う
記
録
が
、
上
引
の
通
り
残
っ
て
い
38東洋文化研究5号
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
近
年
で
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
以
来
の
灌
概
と
権
力
と
に
関
す
る
論
理
を
逆
転
さ
せ
、
中
国
で
は
「
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
専
制
権
力
が
大
規
模
な
治
水
灌
概
事
業
を
実
施
し
た
」
と
言
い
換
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
提
言
も
な
さ
れ
て
い
（
5
）
る
。
こ
の
提
言
は
賛
同
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
木
村
説
や
そ
の
援
用
者
の
説
も
、
こ
の
「
言
い
換
え
」
の
対
象
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
専
制
権
力
」
が
実
施
し
た
と
い
う
「
大
規
模
な
治
水
灌
概
事
業
」
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
場
合
の
「
専
制
権
力
」
と
は
何
を
指
す
の
か
、
さ
ら
に
は
ま
た
「
国
家
権
力
」
に
依
存
し
た
「
第
二
次
農
地
」
の
発
生
と
い
う
シ
エ
ー
マ
に
ま
で
及
ん
で
木
村
説
は
否
定
し
得
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
、
改
め
て
姐
上
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
本
稿
で
述
べ
得
る
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
鄭
国
渠
が
建
設
さ
れ
た
場
所
と
そ
の
周
辺
の
実
態
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
別
に
、
専
制
権
力
の
成
立
基
盤
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
増
渕
龍
夫
氏
に
よ
っ
て
、
「
山
林
藪
沢
の
家
産
化
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
そ
の
中
軸
に
据
え
る
議
論
が
提
示
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
現
在
ま
で
定
論
と
な
っ
て
い
る
。
増
渕
氏
は
、
「
山
林
藪
沢
」
が
元
来
は
氏
族
制
的
邑
共
同
体
の
規
制
下
で
諸
氏
族
成
員
の
利
用
が
な
さ
れ
て
い
た
、
と
の
前
提
に
立
ち
、
そ
の
春
秋
戦
国
期
に
お
け
る
変
化
の
様
相
を
、
経
営
主
体
に
つ
い
て
は
、
戦
国
諸
侯
で
元
来
は
共
同
体
の
長
で
あ
っ
た
君
主
個
人
の
家
産
と
し
て
専
取
さ
れ
た
場
合
と
、
そ
の
下
の
卿
大
夫
等
の
共
同
体
成
員
に
分
有
占
取
さ
れ
た
場
合
と
に
つ
い
て
区
別
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
経
営
方
法
に
つ
い
て
は
、
軍
需
物
資
の
供
給
地
と
し
て
常
備
軍
の
整
備
強
化
の
た
め
に
財
物
を
徴
収
す
る
場
合
、
商
業
の
発
展
を
背
景
に
、
そ
の
産
物
の
採
集
・
栽
培
．
飼
育
あ
る
い
は
加
工
に
従
事
す
る
業
者
へ
の
「
仮
」
税
徴
収
の
場
合
、
耕
地
開
発
の
対
象
地
域
と
し
て
「
公
田
」
を
造
成
す
る
場
合
の
三
種
に
類
別
し
て
検
討
し
て
お
ら
れ
た
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
「
公
田
」
造
成
の
場
合
は
、
増
渕
氏
の
検
討
対
象
と
な
っ
た
場
所
と
、
木
村
氏
の
検
討
対
象
と
な
っ
た
場
所
と
が
、
実
態
と
し
て
重
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
鄭
国
渠
が
検
討
対
象
の
一
つ
に
挙
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
「
今
更
」
の
そ
し
り
は
甘
受
し
つ
つ
、
議
論
の
出
発
点
と
な
る
鄭
国
渠
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
木
村
正
雄
氏
が
述
べ
ら
れ
た
記
述
に
則
し
て
、
些
か
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
著
名
な
書
で
は
あ
る
が
、
一
応
、
以
下
に
、
氏
の
表
現
の
一
部
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
　
　
　
こ
の
地
域
は
も
と
斥
歯
即
ち
ア
ル
カ
リ
塩
の
斥
出
す
る
不
毛
の
地
で
あ
っ
た
。
池
陽
県
の
北
、
中
山
か
ら
谷
口
に
至
る
附
近
は
、
　
　
爾
雅
十
藪
中
周
の
焦
穫
藪
の
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
…
…
中
略
…
…
従
っ
て
完
全
な
人
工
的
水
路
は
、
瓠
口
か
ら
　
　
濁
水
ま
で
の
間
で
、
そ
の
東
は
旧
自
然
河
水
路
を
改
修
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
渠
に
沿
う
地
域
は
、
概
し
て
い
え
ば
「
沢
歯
　
　
之
地
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
黄
土
地
帯
で
水
分
が
不
足
し
た
場
合
、
塩
分
が
地
表
に
斥
出
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
　
こ
の
よ
う
な
斥
歯
の
地
、
即
ち
不
毛
に
近
い
生
産
力
の
低
い
土
地
四
万
余
頃
に
灌
概
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
畝
鍾
の
田
、
　
　
即
ち
一
畝
か
ら
六
斜
四
斗
を
す
産
る
（
マ
マ
。
「
産
す
る
」
の
誤
植
な
ら
ん
…
…
引
用
者
）
よ
う
な
美
田
に
か
わ
っ
た
と
い
う
の
　
　
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
　
　
　
一
般
に
周
末
以
来
王
土
王
民
の
観
念
が
成
立
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
質
的
に
も
、
山
林
藪
沢
は
天
子
の
所
有
と
さ
れ
て
　
　
い
た
。
従
っ
て
若
し
全
く
の
不
毛
地
を
開
拓
し
た
場
合
、
そ
の
土
地
そ
の
も
の
が
国
家
の
所
有
地
で
あ
り
、
直
接
管
轄
地
で
あ
る
　
　
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
そ
こ
を
農
地
化
す
る
機
能
を
果
し
た
治
水
水
利
機
構
が
国
営
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
の
農
耕
生
産
は
　
　
基
本
的
に
国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
場
合
は
、
た
と
え
そ
の
土
地
が
一
部
既
成
の
民
田
、
第
一
次
農
地
を
含
ん
　
　
で
い
た
と
し
て
も
、
治
水
水
利
機
構
の
管
理
・
支
配
を
通
じ
て
、
既
存
民
田
へ
の
規
制
は
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
　
　
に
し
て
生
じ
た
第
二
次
農
地
は
国
家
的
治
水
水
利
機
構
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
本
来
第
二
次
農
地
は
、
国
家
に
所
有
さ
れ
、
　
　
ま
た
は
管
理
さ
る
べ
き
必
然
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
　
　
　
鄭
国
渠
下
の
田
は
、
ま
さ
し
く
代
表
的
な
第
二
次
農
地
で
あ
っ
た
。
別
図
に
も
示
す
よ
う
に
こ
の
渠
の
関
係
す
る
地
域
に
は
春
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秋
時
代
以
前
の
邑
は
全
く
存
在
し
な
い
。
戦
国
時
代
し
か
も
秦
王
政
以
前
に
あ
っ
た
こ
と
の
確
実
な
の
は
頻
陽
県
で
、
そ
れ
以
西
、
　
　
即
ち
全
く
新
し
く
渠
溝
を
堀
（
マ
マ
）
っ
た
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ゆ
る
周
の
焦
穫
藪
の
地
で
、
全
く
の
不
毛
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
　
　
る
。
従
っ
て
鄭
国
渠
下
の
重
要
な
部
分
は
全
く
の
新
開
地
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
　
以
上
、
い
さ
さ
か
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
余
り
に
も
有
名
な
こ
の
記
載
に
は
、
今
日
に
お
い
て
も
そ
の
重
要
性
を
失
わ
な
い
貴
重
な
指
摘
と
、
鄭
国
渠
が
置
か
れ
た
自
然
環
境
に
関
す
る
自
然
科
学
的
に
は
些
か
問
題
な
表
現
と
が
混
在
し
て
い
る
の
で
、
仔
細
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
省
略
し
た
部
分
に
は
、
『
水
経
注
』
か
ら
の
引
用
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
「
黄
土
」
お
よ
び
そ
の
ア
ル
カ
リ
化
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
「
黄
土
」
に
関
す
る
こ
こ
で
の
木
村
氏
の
理
解
が
全
く
の
誤
認
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
原
因
と
に
つ
い
て
は
（
無
論
、
こ
れ
は
木
村
氏
お
一
人
の
問
題
で
は
な
く
、
近
代
以
降
、
殊
に
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
説
の
発
表
以
降
に
日
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
で
著
さ
れ
た
中
国
関
係
書
の
過
半
に
同
様
の
問
題
が
あ
る
）
、
既
に
し
ば
し
ば
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
　
さ
て
、
以
上
の
木
村
氏
の
論
述
に
お
い
て
、
重
要
な
指
摘
は
、
　
①
鄭
国
渠
の
渠
首
附
近
が
『
爾
雅
』
十
藪
の
「
周
の
焦
穫
藪
」
で
あ
っ
た
こ
と
。
　
②
鄭
国
渠
下
の
地
域
に
春
秋
時
代
以
前
の
邑
（
の
記
録
）
が
存
在
し
な
い
こ
と
。
　
③
一
般
に
山
林
藪
沢
は
天
子
の
所
有
と
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
得
る
こ
と
。
　
④
鄭
国
渠
の
渠
道
は
、
渠
首
付
近
を
除
き
、
概
ね
旧
来
の
自
然
河
川
の
河
道
を
利
用
し
て
排
水
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
得
る
こ
と
。
の
四
点
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
　
⑧
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
る
、
「
不
毛
」
「
全
く
の
不
毛
地
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
氏
が
鄭
国
渠
開
設
地
域
を
「
不
毛
」
の
地
で
あ
っ
　
　
た
、
と
認
識
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
実
態
を
指
す
の
か
。
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⑧
鄭
国
渠
下
の
耕
地
が
灌
概
に
よ
っ
て
「
美
田
」
と
な
っ
た
、
と
さ
れ
る
が
、
　
　
の
か
。
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
三
　
焦
穫
藪
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
も
　
4
2東洋文化研究5号
　
そ
こ
で
ま
ず
、
④
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
こ
う
。
　
渠
道
建
設
予
定
地
の
周
辺
に
、
渠
道
開
削
の
時
点
で
、
「
斥
歯
」
即
ち
ア
ル
カ
リ
化
し
た
土
壌
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
な
か
ろ
う
。
ア
ル
カ
リ
化
し
た
土
壌
が
農
業
、
殊
に
穀
物
生
産
に
と
っ
て
の
阻
害
要
因
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
無
い
。
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
ア
ル
カ
リ
土
壌
は
、
な
ぜ
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
一
般
に
、
乾
燥
地
帯
の
随
所
に
ア
ル
カ
リ
分
の
地
表
集
積
し
て
い
る
土
壌
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
土
壌
学
の
入
門
書
等
に
も
、
「
自
然
現
象
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
例
え
ば
、
毘
喬
山
脈
か
ら
の
雪
解
け
水
が
、
毎
年
夏
に
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
に
流
れ
込
ん
で
生
ま
れ
る
ホ
ー
タ
ン
河
の
川
底
に
、
秋
以
降
、
渇
水
期
を
迎
え
る
と
ア
ル
カ
リ
分
が
集
積
す
る
ケ
ー
ス
な
ど
は
、
一
応
「
自
然
現
象
」
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
そ
の
過
程
の
一
般
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
略
述
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
土
壌
を
構
成
す
る
土
粒
に
は
、
様
々
な
物
質
が
様
々
な
形
態
で
含
ま
れ
て
い
る
が
、
土
粒
の
表
面
に
物
質
が
付
着
す
る
強
さ
に
は
、
規
則
性
口
土
の
イ
オ
ン
選
択
性
が
あ
る
と
い
う
。
中
野
政
詩
氏
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
一
価
の
陽
イ
オ
ン
で
は
、
リ
チ
ウ
ム
よ
り
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
よ
り
カ
リ
ウ
ム
の
吸
着
力
が
強
い
が
、
二
価
の
ア
ル
カ
リ
金
属
、
カ
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
は
、
こ
れ
ら
よ
り
さ
ら
に
強
い
。
ま
た
陰
イ
オ
ン
で
は
珪
酸
や
燐
酸
イ
オ
ン
が
強
く
、
硫
酸
や
硝
酸
、
塩
素
イ
オ
ン
は
弱
い
。
た
だ
水
に
は
通
常
多
少
の
燐
酸
イ
オ
ン
が
含
ま
れ
、
燐
酸
イ
オ
ン
と
土
粒
は
化
学
結
合
す
る
の
で
、
普
通
、
そ
れ
よ
り
吸
着
力
の
劣
る
硝
酸
イ
オ
ン
や
塩
素
イ
オ
ン
は
土
粒
に
吸
着
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
イ
オ
ン
交
換
容
量
の
小
さ
い
砂
な
ど
で
、
植
物
根
に
よ
る
物
質
の
吸
収
や
、
土
粒
の
団
粒
構
造
に
よ
る
物
質
の
吸
着
が
な
い
場
合
に
は
、
地
下
水
が
上
昇
し
て
水
中
の
溶
質
が
移
動
す
る
際
や
、
地
表
か
ら
水
が
浸
潤
し
て
地
表
に
集
積
し
て
い
た
物
質
が
溶
脱
さ
れ
る
際
、
ま
ず
塩
素
イ
オ
ン
が
、
つ
い
で
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
や
カ
ル
シ
ウ
ム
が
移
動
し
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
イ
オ
ン
は
や
や
遅
れ
る
と
い
う
。
な
お
、
カ
リ
ウ
ム
に
は
、
地
表
付
近
に
集
積
す
る
性
質
が
あ
り
、
他
の
物
質
と
異
な
っ
て
植
物
根
の
付
近
に
は
集
積
し
な
い
、
と
い
う
。
ま
た
、
土
壌
に
供
給
さ
れ
た
水
が
そ
の
ま
ま
滞
ま
っ
て
い
れ
ば
、
分
子
拡
散
に
よ
っ
て
、
各
層
の
物
質
濃
度
は
や
が
て
平
均
化
し
て
ゆ
く
。
　
す
な
わ
ち
、
「
自
然
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
土
壌
に
水
が
供
給
さ
れ
、
そ
れ
が
蒸
発
し
て
ゆ
く
時
、
土
壌
内
に
水
に
溶
け
る
形
で
存
在
し
て
い
た
物
質
が
あ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
水
と
と
も
に
移
動
す
る
塩
素
イ
オ
ン
と
、
後
か
ら
移
動
し
て
き
た
陽
イ
オ
ン
と
が
、
地
表
面
で
塩
化
物
と
し
て
残
る
わ
け
で
あ
る
。
　
従
っ
て
、
木
村
氏
が
「
黄
土
地
帯
で
水
分
が
不
足
し
た
場
合
、
塩
分
が
地
表
に
斥
出
す
る
」
と
表
現
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
言
葉
足
ら
ず
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
木
村
氏
の
言
わ
れ
る
「
黄
土
地
帯
」
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
鄭
国
渠
建
設
予
定
地
域
は
、
今
日
、
確
か
に
半
乾
燥
気
候
と
み
な
し
得
る
し
、
穀
物
栽
培
に
必
要
な
水
分
も
不
足
し
が
ち
な
地
域
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
塩
類
集
積
が
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
所
の
土
壌
が
、
水
に
溶
け
る
形
態
の
物
質
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
黄
土
」
を
形
成
す
る
土
粒
に
通
常
含
ま
れ
る
未
風
化
な
鉱
物
の
結
晶
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
オ
ン
の
形
を
取
り
得
る
形
態
の
物
質
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
第
一
の
条
件
て
、
第
二
に
そ
こ
へ
水
が
供
給
さ
れ
、
第
三
に
そ
の
水
が
蒸
発
す
る
条
件
が
発
生
し
て
、
水
に
溶
け
た
物
質
が
移
動
し
な
け
れ
ば
、
地
表
で
の
塩
類
集
積
は
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
。
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具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
鄭
国
渠
渠
首
付
近
の
開
削
予
定
地
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
し
く
木
村
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
①
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
周
で
は
「
焦
穫
藪
」
と
呼
ば
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
説
文
』
が
「
藪
、
大
沢
也
」
と
し
て
お
り
、
『
爾
雅
』
で
、
こ
の
焦
穫
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
土
地
が
、
魯
の
大
野
、
宋
の
孟
諸
、
楚
の
雲
夢
な
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
藪
」
は
ま
た
「
沢
」
と
も
呼
ば
れ
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
　
一
般
に
、
高
度
成
長
期
以
前
の
日
本
の
自
然
の
中
で
生
活
し
て
こ
ら
れ
た
世
代
の
方
々
に
は
、
「
ヤ
ブ
」
と
い
え
ば
、
稲
作
に
不
向
き
な
水
分
条
件
の
悪
い
場
所
、
或
い
は
強
度
の
酸
性
土
壌
の
土
地
な
ど
で
、
「
役
に
も
立
た
な
い
」
ド
ン
グ
リ
や
ヌ
ル
デ
の
木
な
ど
に
ヤ
ブ
ガ
ラ
シ
な
ど
巻
き
つ
き
、
用
材
林
に
も
穀
物
生
産
地
に
も
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
田
畑
に
で
き
な
い
土
地
は
「
不
毛
」
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
触
れ
た
増
渕
龍
夫
氏
の
論
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
「
山
林
藪
沢
」
は
古
代
中
国
の
経
済
構
造
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
す
、
物
資
の
宝
庫
で
あ
っ
た
。
『
爾
雅
』
の
邪
疏
で
は
、
こ
の
「
十
藪
」
を
挙
げ
る
段
に
、
わ
ざ
わ
ざ
『
風
俗
通
』
の
「
藪
、
厚
也
」
を
引
い
て
「
草
木
魚
竈
有
る
は
厚
く
人
を
養
う
ゆ
え
ん
な
り
」
と
釈
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
「
焦
穫
」
は
西
周
期
に
お
い
て
、
政
治
・
祭
祀
の
中
心
地
・
豊
鏑
の
京
か
ら
は
五
〇
キ
ロ
程
度
、
克
股
以
前
か
ら
の
根
拠
地
で
歴
代
の
墓
所
も
あ
っ
た
ら
し
い
周
原
か
ら
は
一
〇
〇
キ
ロ
程
度
と
、
程
よ
い
距
離
に
あ
り
、
「
百
里
の
距
離
は
売
り
に
ゆ
か
な
い
」
と
い
う
樵
　
　
燃
料
の
入
手
地
と
し
て
機
能
し
え
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
も
、
お
そ
ら
く
、
草
木
や
鳥
獣
を
素
材
と
し
て
製
作
さ
れ
る
「
都
市
」
的
居
住
地
で
の
生
活
必
需
品
や
軍
需
物
資
の
手
軽
な
供
給
地
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
　
『
詩
経
』
小
雅
「
六
月
」
の
詩
に
は
、
「
撮
貌
匪
茄
、
整
居
焦
穫
、
侵
鏑
及
方
、
至
干
浬
陽
（
撮
貌
は
わ
き
ま
え
も
な
く
、
焦
穫
に
隊
列
そ
ろ
え
、
鏑
を
侵
し
て
方
に
及
び
、
脛
陽
に
ま
で
や
っ
て
き
た
）
」
と
見
え
る
。
こ
の
詩
句
の
「
鏑
」
や
「
方
」
を
ど
こ
に
比
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
古
来
論
議
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
焦
穫
」
に
つ
い
て
は
、
後
の
瓠
中
、
別
名
谷
口
つ
ま
り
前
述
の
焦
穫
に
同
じ
と
解
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し
て
問
題
は
な
い
よ
う
だ
。
「
毛
序
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
所
が
宣
王
期
、
「
撮
挽
」
に
占
拠
さ
れ
た
の
は
大
事
件
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
ら
と
交
戦
し
た
と
さ
れ
る
文
武
な
る
吉
甫
（
白
川
静
氏
な
ど
大
方
は
サ
吉
甫
だ
と
さ
れ
る
）
の
武
勲
を
歌
っ
た
こ
の
詩
を
生
ん
だ
よ
う
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
詩
の
成
立
時
点
な
い
し
「
毛
序
」
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
伝
承
の
成
立
時
点
で
、
「
焦
穫
」
が
、
「
撮
貌
」
に
占
拠
さ
れ
そ
う
な
、
す
な
わ
ち
、
狩
猟
・
採
集
・
牧
畜
の
根
拠
地
に
な
り
そ
う
な
魅
力
あ
る
一
大
森
林
地
帯
と
理
解
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
豊
富
な
木
材
資
源
の
存
在
を
意
味
す
る
「
藪
」
は
、
充
分
な
水
分
の
存
在
を
も
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
「
藪
」
は
「
沢
」
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
海
抜
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
近
い
峰
も
あ
る
六
盤
山
系
を
含
め
多
く
の
原
の
頂
き
で
は
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
「
黄
土
高
原
」
地
帯
を
下
っ
て
き
た
脛
水
が
、
急
に
関
中
盆
地
に
流
入
す
る
直
前
、
縁
飾
り
の
よ
う
に
関
中
盆
地
の
北
辺
に
連
な
る
場
所
、
現
代
で
は
海
抜
四
七
〇
～
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
丘
陵
地
帯
に
な
っ
て
い
る
所
（
た
と
え
ば
、
三
原
県
県
城
は
、
四
〇
〇
～
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
等
高
線
内
に
あ
る
）
を
通
過
す
る
地
点
が
、
こ
の
焦
穫
で
あ
る
。
木
村
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
鄭
国
渠
開
削
以
前
は
浬
水
以
外
の
自
然
河
川
も
、
概
ね
脛
水
に
平
行
す
る
角
度
で
関
中
盆
地
に
流
入
し
て
い
た
。
参
照
し
う
る
地
下
水
文
調
査
を
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
地
下
水
文
に
つ
い
て
も
「
焦
穫
」
付
近
と
同
緯
度
の
地
点
で
水
量
が
増
加
し
、
地
下
水
位
の
上
が
る
場
所
が
多
く
な
る
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
草
木
豊
か
に
繁
り
水
辺
に
鳥
獣
満
ち
た
美
林
と
し
て
『
爾
雅
』
が
著
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
周
期
の
そ
の
よ
う
な
土
地
を
「
不
毛
」
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
木
村
氏
が
指
摘
さ
れ
た
②
の
点
、
す
な
わ
ち
、
春
秋
以
前
か
ら
の
邑
が
こ
の
地
域
に
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、
邑
の
存
在
を
確
実
に
示
す
文
献
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
新
石
器
時
代
以
来
の
居
住
趾
は
、
近
年
の
発
掘
成
果
を
も
参
照
す
れ
ば
、
渠
下
の
随
所
に
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
　
　
　
（
9
）
確
認
で
き
る
。
例
と
し
て
、
鄭
国
渠
流
域
の
中
央
付
近
に
位
置
す
る
三
原
県
を
見
て
み
よ
う
。
『
中
国
文
物
地
図
集
』
に
よ
っ
て
、
新
石
器
時
代
以
来
の
遺
跡
を
、
三
原
県
付
近
に
流
入
す
る
自
然
河
川
の
主
な
も
の
に
沿
っ
て
、
概
ね
西
北
か
ら
東
南
の
順
に
挙
げ
て
み
る
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と
、　
　
清
硲
河
沿
い
…
…
郡
家
河
二
号
・
播
字
梁
・
洪
水
・
趙
家
村
・
岳
村
・
凋
村
・
焚
家
河
二
号
・
河
西
・
楊
杜
　
　
濁
硲
河
沿
い
…
…
鄙
西
溝
　
　
趙
氏
河
（
石
川
河
上
流
）
沿
い
…
…
何
家
源
・
鄭
家
村
・
南
韓
保
干
蒙
家
窯
・
石
橋
村
・
新
義
和
・
東
義
和
　
等
々
が
見
出
せ
る
。
以
上
は
必
ず
し
も
網
羅
的
で
な
い
が
、
お
よ
そ
の
状
況
は
窺
い
得
よ
う
。
煩
を
避
け
て
一
々
は
示
さ
な
い
が
、
関
中
盆
地
で
三
原
県
の
東
西
に
位
置
す
る
類
似
の
緯
度
の
地
点
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
は
見
て
取
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
中
に
は
、
そ
の
上
層
部
に
、
股
・
周
、
時
に
戦
国
・
秦
漢
期
に
及
ぶ
文
化
層
が
あ
る
も
の
も
多
く
、
連
続
し
て
生
活
を
営
み
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
無
論
、
ほ
と
ん
ど
が
自
然
河
川
の
段
丘
上
に
位
置
す
る
こ
れ
ら
の
遺
跡
で
は
、
発
達
し
た
技
術
に
よ
る
農
業
が
大
面
積
で
営
ま
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
が
、
広
大
な
山
林
藪
沢
で
あ
る
「
焦
穫
」
に
近
い
こ
れ
ら
の
地
点
で
は
、
豊
富
な
動
物
蛋
白
源
に
も
恵
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
穀
物
生
産
量
が
充
分
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
生
活
可
能
な
場
所
で
あ
っ
た
。
「
問
題
な
の
は
、
こ
う
い
う
場
所
で
は
な
く
、
鄭
国
渠
の
渠
道
が
建
設
さ
れ
た
「
焦
穫
」
そ
の
も
の
だ
」
と
の
指
摘
は
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
原
県
付
近
で
は
鄭
国
渠
の
渠
道
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
い
る
ら
し
い
、
現
在
の
脛
恵
渠
周
辺
に
、
新
石
器
時
代
以
来
の
遺
跡
は
確
か
に
少
な
い
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
戦
国
秦
漢
期
の
遺
跡
も
ま
た
見
出
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
当
然
で
あ
ろ
う
、
「
斥
歯
」
の
地
と
な
っ
て
か
ら
は
も
と
よ
り
、
藪
沢
だ
っ
た
時
も
沼
地
の
真
中
で
定
住
農
耕
を
後
世
に
遺
跡
が
残
る
ほ
ど
大
規
模
に
営
む
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
。
な
に
よ
り
、
「
周
の
焦
穫
」
は
、
周
王
朝
が
そ
の
武
力
的
優
位
を
保
つ
に
必
要
な
物
資
の
産
出
地
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
農
耕
地
化
・
居
住
地
化
な
ど
制
限
を
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
が
、
狩
猟
・
採
集
用
の
キ
ャ
ン
プ
は
設
営
で
き
た
は
ず
で
、
こ
の
地
を
確
保
し
た
時
期
の
「
撮
貌
」
は
、
要
所
要
所
に
駐
屯
基
地
を
設
営
し
つ
つ
、
滑
水
方
面
か
ら
「
焦
穫
」
へ
の
交
通
路
を
制
圧
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
邑
」
建
設
の
記
録
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
周
王
朝
な
い
し
戦
国
秦
に
対
し
て
定
期
的
に
貢
納
す
る
人
間
集
団
が
そ
こ
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に
定
着
・
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
土
地
が
「
不
毛
」
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
木
村
氏
の
②
の
指
摘
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
る
。
周
族
の
公
権
力
も
ま
た
、
豊
か
な
山
林
藪
沢
を
排
他
的
に
確
保
し
て
い
た
、
と
い
う
状
況
を
推
定
し
う
る
根
拠
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
鄭
国
渠
渠
道
周
辺
の
地
に
元
来
の
邑
が
無
か
っ
た
の
は
、
そ
の
地
が
「
不
毛
」
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
豊
か
な
山
林
藪
沢
を
山
林
藪
沢
の
ま
ま
利
用
し
よ
う
と
い
う
、
周
族
な
い
し
周
の
為
政
者
の
明
確
な
意
思
が
あ
っ
て
の
故
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
な
お
、
増
渕
龍
夫
氏
は
、
以
上
に
引
用
し
た
諸
史
料
を
も
提
示
さ
れ
た
上
で
、
周
代
の
焦
穫
に
つ
い
て
「
北
方
か
ら
侵
入
し
て
く
る
犬
戎
に
と
っ
て
も
ま
す
好
個
の
猟
場
と
し
て
う
つ
っ
た
ら
し
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
地
が
秦
の
領
域
と
な
っ
た
後
に
つ
い
て
は
、
「
山
林
藪
沢
は
、
君
主
の
家
産
と
み
な
さ
れ
て
い
た
」
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
さ
て
、
こ
の
地
が
戦
国
秦
の
末
期
に
は
、
「
斥
歯
」
の
地
、
ア
ル
カ
リ
化
し
た
、
穀
物
生
産
ひ
い
て
は
植
物
生
育
に
不
適
な
本
当
に
「
不
毛
」
の
地
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
は
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
っ
て
み
よ
う
。
四
　
周
族
の
土
地
開
発
　
近
年
の
中
国
で
の
論
著
に
は
、
『
詩
経
』
大
雅
「
縣
」
や
周
頒
「
豊
年
」
な
ど
を
勘
案
し
、
克
股
前
の
周
族
の
農
業
は
、
新
石
器
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
代
の
段
丘
上
か
ら
平
野
部
に
移
り
、
す
で
に
「
沮
痴
之
地
」
を
排
水
し
て
農
地
化
し
て
い
っ
た
、
と
述
べ
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
際
、
四
川
地
方
か
ら
伝
わ
っ
た
稲
作
技
術
に
よ
り
、
水
稲
が
作
付
け
さ
れ
た
の
で
「
縣
」
に
桧
（
水
稲
）
が
歌
わ
れ
て
い
る
、
と
の
説
も
あ
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（
1
1
）
る
。
「
沮
椥
之
地
」
と
は
、
通
例
、
河
川
の
ほ
と
り
の
氾
濫
原
と
も
な
る
湿
地
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
田
培
棟
氏
が
特
に
、
「
地
下
水
位
が
高
く
、
地
面
が
常
に
水
を
堆
積
し
て
い
る
場
所
」
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
河
川
の
周
辺
に
だ
け
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
周
族
の
農
地
開
発
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
の
中
に
は
、
時
に
充
分
な
資
料
的
根
拠
を
提
示
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
自
然
科
学
的
な
条
件
の
面
で
は
、
充
分
理
に
適
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
と
い
う
の
も
、
林
愛
明
氏
の
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
元
来
の
黄
河
は
現
在
の
滑
水
の
流
路
を
流
れ
て
い
た
の
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
造
山
運
動
の
影
響
で
現
在
の
位
置
に
ま
で
湾
曲
し
、
そ
の
過
程
で
黄
土
高
原
の
複
雑
な
地
形
も
生
ま
れ
た
、
と
解
明
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
の
運
動
は
歴
史
時
代
に
入
っ
て
も
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
史
念
海
氏
ら
に
よ
る
近
年
の
共
同
調
査
の
成
果
と
し
て
、
溜
水
流
路
の
北
上
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
単
に
潤
水
の
沖
積
作
用
の
結
果
発
生
し
て
い
る
現
象
で
は
な
く
、
関
中
全
体
が
北
に
押
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
現
在
の
溜
水
の
北
岸
か
ら
黄
河
湾
曲
部
に
至
る
地
域
、
つ
ま
り
関
中
盆
地
の
北
半
分
と
黄
土
高
原
及
び
オ
ル
ド
ス
に
は
、
元
来
の
黄
河
の
河
床
で
あ
っ
た
砂
礫
層
や
、
元
来
の
黄
河
の
川
岸
に
堆
積
し
て
い
た
沖
積
土
壌
が
複
雑
に
摺
曲
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
黄
土
性
物
質
、
多
く
の
場
合
、
黄
綿
土
が
長
年
に
わ
た
り
堆
積
し
て
、
今
日
の
土
層
を
構
成
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
三
紀
の
粘
土
層
の
上
に
砂
礫
層
が
押
し
上
げ
ら
れ
、
そ
の
上
に
黄
綿
土
が
堆
積
し
て
い
る
場
所
が
あ
っ
て
そ
の
地
勢
が
低
け
れ
ば
、
地
下
の
砂
礫
層
に
は
容
易
に
地
下
水
が
浸
透
す
る
か
ら
、
地
表
に
お
け
る
雨
水
の
滞
留
と
相
侯
っ
て
「
沮
痴
之
地
」
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
地
表
に
堆
積
し
た
黄
綿
土
部
分
を
排
除
す
れ
ば
、
透
水
性
の
高
い
流
路
が
確
保
で
き
る
わ
け
で
、
排
水
工
事
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
土
地
で
は
、
地
表
水
を
管
理
で
き
れ
ば
、
そ
の
耕
地
化
は
、
稲
作
を
行
う
場
合
を
含
め
て
、
比
較
的
容
易
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
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そ
も
そ
も
一
般
に
、
中
国
に
お
け
る
水
利
工
事
の
技
術
史
的
検
討
に
お
い
て
は
、
給
水
技
術
よ
り
も
洪
水
防
除
な
ど
の
た
め
の
排
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
技
術
が
先
行
し
た
と
解
す
る
の
が
、
五
〇
年
代
以
来
の
諸
研
究
に
お
け
る
定
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
黄
河
・
准
河
下
流
域
に
お
け
る
「
洪
水
防
止
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
か
ろ
う
。
　
少
な
く
と
も
関
中
の
耕
地
拡
大
の
過
程
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
地
勢
的
に
は
河
川
沿
い
の
段
丘
上
か
ら
、
平
原
の
「
沮
椥
之
地
」
も
点
在
す
る
地
帯
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
遺
跡
分
布
か
ら
も
確
認
で
き
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
、
木
村
氏
が
想
定
さ
れ
た
「
灌
概
」
で
は
な
く
、
逆
に
、
排
水
工
事
を
伴
っ
た
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
国
の
耕
地
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
の
は
、
春
秋
戦
国
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
従
来
、
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、
鉄
製
農
具
の
普
及
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
平
勢
隆
郎
氏
は
こ
れ
に
加
え
て
、
鉄
製
の
斧
が
普
及
し
、
森
林
伐
採
の
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
っ
た
こ
と
を
、
重
要
な
ポ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
ン
ト
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
従
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
西
周
期
の
耕
地
拡
大
が
、
鉄
製
の
農
具
・
斧
に
依
拠
し
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
石
器
も
し
く
は
木
製
の
道
具
で
実
行
可
能
な
技
術
に
負
う
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
水
は
普
通
、
低
き
に
流
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
膨
大
な
時
間
と
労
力
と
を
費
や
し
て
溝
を
掘
れ
ば
、
平
坦
地
に
滞
留
し
て
い
る
水
を
排
出
す
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
石
器
段
階
の
技
術
で
も
可
能
だ
ろ
う
。
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
以
来
、
「
黄
土
に
樹
木
は
育
た
な
い
」
と
い
っ
た
誤
認
が
通
行
し
た
た
め
、
「
関
中
盆
地
に
森
林
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
、
草
原
の
開
発
に
よ
っ
て
、
新
石
器
時
代
以
来
の
関
中
農
耕
が
展
開
し
た
」
と
の
説
明
が
流
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
っ
て
古
代
の
関
中
に
森
林
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
は
、
史
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
海
氏
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
「
焦
穫
」
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
一
部
を
な
す
。
こ
れ
ら
の
森
林
を
容
易
に
は
伐
採
で
き
な
い
石
器
使
用
の
時
代
の
技
術
段
階
で
、
関
中
の
耕
地
拡
大
を
目
指
し
た
な
ら
、
一
定
の
草
原
を
耕
地
化
し
た
後
に
実
現
可
能
だ
っ
た
の
は
、
「
沮
漁
之
地
」
、
低
湿
地
の
開
発
だ
っ
た
の
も
当
然
あ
ろ
う
。
　
　
こ
の
工
事
を
、
王
権
が
指
示
し
た
こ
と
は
、
充
分
考
え
得
る
の
で
は
な
い
か
。
白
川
静
氏
は
、
一
九
七
五
年
に
岐
山
県
董
家
村
か
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ら
出
土
し
た
「
襲
衛
鼎
一
（
五
年
衛
鼎
）
」
に
見
え
る
、
　
　
　
属
日
、
余
執
聾
王
卸
工
、
干
郡
大
室
東
、
逆
変
二
川
。
と
釈
さ
れ
た
文
に
つ
い
て
、
　
　
　
「
聾
王
卸
工
」
と
は
、
共
王
以
来
着
手
施
工
さ
れ
て
い
る
土
木
工
事
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
即
大
室
の
東
に
二
川
の
溝
油
を
疏
通
　
　
す
る
灌
概
工
事
で
あ
っ
た
。
逆
は
北
流
、
変
は
榮
、
螢
の
義
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
工
事
の
た
め
に
、
代
替
地
と
し
　
　
て
「
余
舎
女
田
五
田
」
と
い
う
田
土
の
提
供
が
約
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
提
訴
で
あ
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
周
期
に
お
い
て
、
周
王
の
指
示
の
下
に
、
水
利
工
事
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
白
川
氏
は
、
崇
寧
年
間
に
商
州
よ
り
出
土
と
伝
え
る
「
微
繕
鼎
」
銘
に
つ
い
て
、
「
微
織
が
そ
の
本
貫
の
他
に
九
破
を
治
め
る
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
洛
陽
東
南
の
諸
川
の
管
理
に
つ
い
て
も
、
周
王
朝
が
沢
虞
の
官
と
は
別
に
命
ず
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
の
理
解
も
示
し
て
お
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
松
井
嘉
徳
氏
は
、
金
文
中
に
、
王
命
に
よ
り
担
う
職
掌
が
周
代
に
特
徴
的
な
「
嗣
」
字
を
伴
っ
て
表
記
さ
れ
る
事
例
を
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
微
樂
鼎
」
銘
の
「
九
破
」
も
そ
の
中
に
含
め
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
残
念
な
が
ら
「
襲
衛
鼎
一
（
五
年
衛
鼎
）
」
の
例
は
、
松
井
氏
の
検
討
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
（
無
論
、
作
器
の
性
格
が
異
な
る
し
、
銘
文
に
「
嗣
」
字
は
な
く
、
郡
大
室
の
東
に
お
け
る
工
事
を
聾
王
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
作
器
者
裏
衛
で
な
く
、
そ
の
「
邦
君
」
、
属
な
の
だ
か
ら
、
当
然
な
の
で
あ
る
が
）
の
で
、
上
記
の
「
邦
君
」
属
に
よ
る
水
利
工
事
に
つ
い
て
は
、
氏
の
見
解
を
知
り
得
な
い
。
他
方
、
氏
が
列
挙
さ
れ
た
六
四
例
の
う
ち
に
は
、
「
林
」
・
「
虞
」
の
管
理
が
五
例
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
　
さ
て
、
襲
衛
鼎
一
が
「
郡
大
室
の
東
」
と
伝
え
る
水
利
工
事
の
施
工
場
所
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
、
容
易
に
は
定
め
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え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
工
事
に
関
わ
っ
て
（
施
工
地
そ
の
も
の
は
裏
衛
の
占
有
地
で
な
く
、
工
事
に
必
要
な
人
員
の
手
配
や
物
資
を
供
出
し
た
代
償
を
請
求
し
た
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う
が
）
襲
衛
が
得
た
土
地
は
、
こ
の
鼎
の
銘
文
に
お
い
て
襲
衛
に
訴
え
ら
れ
た
ら
し
い
「
邦
君
」
属
の
土
地
の
ほ
か
に
、
「
散
の
田
」
と
「
政
父
の
田
」
と
が
、
そ
の
四
周
に
あ
っ
た
、
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
「
散
の
田
」
と
い
う
言
葉
は
、
著
名
な
「
散
氏
盤
」
銘
文
に
も
見
え
る
。
土
地
の
授
受
に
関
係
す
る
「
散
氏
盤
」
の
銘
文
に
は
、
二
筆
の
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
境
界
を
実
地
に
確
定
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
隣
接
す
る
別
の
所
有
者
の
土
地
の
一
つ
が
「
散
の
田
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
散
氏
盤
」
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
平
勢
隆
郎
氏
が
、
そ
の
銘
文
中
の
「
眉
」
と
い
う
文
字
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
解
釈
に
関
わ
る
新
説
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
通
説
と
異
な
り
、
「
眉
」
字
が
地
名
で
は
な
い
と
す
る
平
勢
説
に
よ
れ
ば
、
描
か
れ
た
場
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
、
従
来
比
定
さ
れ
て
き
た
清
水
南
岸
の
眉
県
周
辺
と
は
限
ら
な
い
可
能
性
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
銘
文
に
は
、
滑
水
の
南
に
添
う
周
道
を
北
限
と
す
る
土
地
が
記
さ
れ
て
お
り
、
潤
水
南
岸
に
位
置
す
る
場
所
で
は
あ
る
ら
し
い
。
描
写
さ
れ
て
い
る
土
地
の
一
つ
は
、
四
周
を
確
定
す
る
の
に
、
二
度
も
同
名
の
河
を
渡
る
地
勢
に
あ
り
、
今
一
筆
は
、
境
界
画
定
に
際
し
て
、
小
高
い
山
に
登
る
必
要
の
あ
る
地
勢
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
銘
文
の
末
尾
に
、
「
湿
田
」
「
橿
田
」
を
付
し
た
、
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
あ
り
、
白
川
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
二
筆
の
土
地
を
指
す
ら
し
い
。
と
な
る
と
、
「
湿
田
」
と
は
、
四
周
確
定
に
渡
河
が
必
要
な
土
地
の
利
用
形
態
を
い
う
可
能
性
が
高
く
、
屈
曲
し
た
河
が
流
れ
て
い
る
場
所
に
造
成
さ
れ
た
耕
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
の
よ
う
で
、
水
稲
田
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
だ
ろ
う
。
　
蓑
衛
が
得
た
土
地
が
、
こ
の
「
散
氏
盤
」
の
土
地
に
隣
接
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「
邦
君
」
属
が
周
王
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
二
本
の
水
路
を
北
流
さ
せ
る
工
事
は
、
清
水
に
排
水
す
る
工
事
だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
ま
た
、
白
川
氏
は
裏
衛
が
得
た
土
地
に
つ
い
て
、
「
散
氏
盤
」
が
描
く
土
地
の
隣
接
地
で
あ
っ
た
可
能
性
と
並
ん
で
、
「
散
伯
車
父
諸
器
の
出
土
し
た
扶
風
法
門
西
北
の
地
」
と
関
連
す
る
可
能
性
も
、
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
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扶
風
県
法
門
寺
付
近
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
襲
衛
関
係
諸
器
の
出
土
し
た
董
家
村
の
近
隣
に
あ
た
る
。
そ
し
て
ま
た
、
漆
水
の
南
岸
に
あ
っ
て
、
こ
の
場
所
に
も
漆
水
へ
と
北
上
す
る
排
水
路
建
設
の
必
要
な
「
沮
測
之
地
」
が
、
当
時
点
在
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
ほ
ぼ
同
緯
度
の
地
帯
を
東
進
す
る
と
、
脛
水
を
超
え
て
焦
穫
に
至
る
位
置
に
あ
る
。
　
襲
衛
は
、
同
時
に
出
土
し
た
「
裏
衛
盃
」
で
は
係
争
し
た
矩
伯
か
ら
幽
の
地
に
「
田
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
装
衛
鼎
二
（
九
年
衛
鼎
）
」
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
た
矩
伯
か
ら
「
顔
林
」
と
呼
ば
れ
る
森
林
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
幽
の
地
に
は
、
周
王
の
軍
隊
の
駐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
屯
地
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
軍
需
物
資
の
供
給
地
が
近
隣
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
白
川
氏
は
襲
衛
の
一
族
が
皮
革
関
係
の
物
資
調
達
を
職
能
と
す
る
集
団
、
特
殊
な
物
資
の
独
占
的
生
産
者
で
あ
っ
た
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
と
な
る
と
、
裏
衛
が
元
来
占
有
し
て
い
た
土
地
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
皮
革
を
調
達
で
き
る
場
所
、
「
山
林
藪
沢
」
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
周
代
の
「
山
林
藪
沢
」
と
し
て
、
同
じ
く
「
氏
族
制
」
的
な
「
共
同
体
」
の
規
制
下
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
蓑
衛
の
一
族
が
従
来
利
用
し
て
き
た
土
地
及
び
新
た
に
利
用
を
開
始
し
た
土
地
の
意
義
は
、
穀
物
生
産
を
主
た
る
活
動
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
の
「
山
林
藪
沢
」
と
は
、
異
な
る
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
元
来
の
土
地
は
、
「
山
林
」
で
は
な
く
、
大
樹
が
繁
茂
し
て
い
な
い
耕
地
化
可
能
な
「
藪
沢
」
、
す
な
わ
ち
獣
類
の
水
場
で
水
鳥
な
ど
の
集
う
「
沮
椥
之
地
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
「
邦
君
」
属
が
王
命
に
従
っ
て
そ
こ
に
排
水
工
事
を
実
施
し
た
と
す
れ
ば
、
装
衛
の
占
有
地
で
あ
っ
た
「
沮
痴
之
地
」
は
、
直
ち
に
「
耕
地
」
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
乾
燥
化
が
進
行
し
て
変
貌
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
松
井
氏
の
大
著
を
含
あ
て
、
近
年
の
西
周
史
研
究
は
目
覚
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
る
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
、
股
周
期
の
水
利
工
事
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
関
し
て
は
、
以
前
の
佐
藤
武
敏
氏
の
考
察
以
降
、
専
論
を
見
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
后
稜
を
始
祖
と
す
る
伝
説
を
持
つ
周
族
が
、
積
極
的
に
穀
物
生
産
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
が
、
金
文
研
究
専
門
家
の
業
績
に
依
拠
し
て
の
推
論
を
述
べ
れ
ば
、
そ
の
過
程
で
関
中
の
低
湿
地
は
人
為
的
に
排
水
・
干
拓
さ
れ
、
そ
こ
に
周
王
の
権
力
が
一
定
の
役
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割
を
果
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
と
な
る
と
、
か
ね
て
史
念
海
氏
が
指
摘
し
て
こ
ら
れ
た
関
中
の
原
の
河
川
に
よ
る
分
断
・
細
分
化
の
過
程
に
は
、
黄
綿
土
が
侵
食
さ
れ
て
非
人
為
的
に
進
行
し
た
場
合
に
加
え
、
周
族
及
び
そ
の
公
権
力
に
よ
る
人
工
排
水
路
の
開
削
も
、
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
影
響
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
春
秋
戦
国
期
に
お
け
る
渠
道
建
設
に
い
か
な
る
技
術
が
採
用
さ
れ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
例
え
ば
、
山
西
省
太
原
の
晋
祠
に
残
る
智
伯
渠
跡
は
、
今
日
、
立
派
な
石
組
み
で
あ
る
が
、
湧
水
を
水
源
と
す
る
こ
の
渠
水
が
伝
説
通
り
智
伯
の
掘
ら
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
石
組
み
ま
で
春
秋
以
来
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
開
削
当
初
は
、
土
を
掘
っ
た
だ
け
の
溝
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
鄭
国
渠
遺
跡
の
調
査
が
苦
心
を
要
す
る
の
も
、
渠
水
跡
が
一
端
埋
ま
れ
ば
、
そ
れ
と
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
関
中
に
掘
ら
れ
た
溝
は
、
侵
食
も
進
み
易
か
っ
た
は
ず
で
、
日
増
し
に
深
く
広
く
変
化
し
た
可
能
性
が
高
い
。
今
日
そ
の
跡
を
、
人
類
発
生
前
か
ら
の
「
自
然
河
川
」
と
見
分
け
る
こ
と
は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
周
代
に
お
い
て
「
排
水
工
事
」
に
よ
っ
て
耕
地
化
さ
れ
た
土
地
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
、
自
然
条
件
下
で
過
湿
に
な
り
が
ち
な
地
勢
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
工
事
完
成
後
は
、
基
本
的
に
天
水
農
業
が
営
ま
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
周
代
の
「
排
水
工
事
」
に
よ
っ
て
農
地
と
な
っ
た
場
所
も
、
戦
国
秦
漢
期
に
な
れ
ば
、
自
然
条
件
の
ま
ま
農
耕
可
能
な
場
所
、
と
み
な
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
す
な
わ
ち
、
決
し
て
「
呪
術
的
」
な
水
利
技
術
な
ど
で
な
く
、
実
質
的
に
効
果
を
持
っ
た
工
事
が
行
わ
れ
て
も
、
周
代
の
水
利
工
事
は
「
第
二
次
農
地
」
や
「
専
制
権
力
」
を
発
生
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
既
に
天
野
元
之
助
氏
に
よ
っ
て
、
華
北
に
お
け
る
灌
概
農
法
の
権
力
基
盤
と
し
て
の
普
遍
的
存
在
が
否
定
さ
れ
、
「
第
一
次
農
地
」
の
対
立
概
念
と
し
て
の
意
味
を
残
す
の
み
で
あ
る
「
第
二
次
農
地
」
と
い
う
概
念
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
「
新
県
」
と
、
「
第
一
次
農
地
」
に
設
け
ら
れ
た
「
旧
県
」
と
の
区
別
と
い
う
概
念
設
定
も
、
関
中
の
実
態
に
即
し
て
み
る
限
り
「
第
一
次
農
地
」
と
い
う
も
の
の
実
態
が
不
確
定
に
な
る
。
従
っ
て
、
か
よ
う
な
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概
念
規
定
全
体
が
、
曖
昧
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
新
県
」
と
は
、
結
局
、
た
ま
た
ま
、
前
漢
一
代
に
お
い
て
行
政
単
位
と
し
て
設
置
さ
れ
た
県
、
と
い
う
以
上
の
普
遍
的
意
味
を
持
た
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
な
お
、
排
水
に
よ
る
耕
地
拡
大
に
は
、
技
術
的
限
界
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
樹
木
の
存
在
で
あ
る
。
あ
る
程
度
の
面
積
に
わ
た
っ
て
大
樹
が
生
育
し
て
い
な
い
低
湿
地
帯
は
農
地
化
さ
れ
た
が
、
森
林
は
鉄
器
の
出
現
ま
で
、
当
面
残
存
し
た
。
焦
穫
は
、
「
周
の
美
林
」
と
し
て
の
名
を
保
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
沮
伽
之
地
」
の
耕
地
化
は
、
関
中
全
体
の
乾
燥
化
を
徐
々
に
進
行
さ
せ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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弦
蒲
藪
の
存
在
　
春
秋
時
代
の
関
中
は
、
周
知
の
通
り
、
秦
の
勢
力
範
囲
と
な
っ
た
。
　
『
爾
雅
』
で
は
、
「
十
藪
」
に
、
秦
の
楊
跨
を
挙
げ
る
が
、
『
周
礼
』
で
は
翼
州
の
沢
藪
に
「
陽
跨
」
を
挙
げ
て
、
雍
州
の
沢
藪
に
は
「
弦
蒲
」
を
挙
げ
て
お
り
、
何
ら
か
の
混
乱
も
あ
る
よ
う
だ
。
が
、
邪
疏
は
こ
れ
ら
を
済
水
付
近
、
す
な
わ
ち
現
在
の
朧
県
の
南
、
千
河
流
域
の
千
陽
県
付
近
に
あ
る
同
一
個
所
と
見
て
い
る
。
『
水
経
注
』
溜
水
注
は
「
済
水
、
済
県
の
蒲
谷
郷
弦
中
谷
に
出
で
、
決
し
て
弦
蒲
藪
を
為
す
。
」
と
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
焦
穫
よ
り
は
る
か
西
、
関
中
平
原
の
西
端
近
く
の
地
点
を
「
弦
蒲
藪
」
と
呼
ん
で
い
る
。
焦
穫
と
、
襲
衛
が
元
来
占
有
し
て
い
た
土
地
の
所
在
地
だ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
法
門
寺
・
董
家
村
付
近
を
結
ぶ
線
を
西
に
延
長
さ
せ
る
と
、
「
弦
蒲
藪
」
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
別
に
、
一
九
五
八
年
、
千
河
東
岸
の
段
丘
上
に
位
置
す
る
毘
盧
寺
村
遺
跡
か
ら
、
「
明
の
嘉
靖
三
八
（
一
五
五
九
）
年
、
右
参
政
胡
松
の
題
に
よ
っ
て
清
の
順
治
一
一
（
一
六
五
四
）
年
、
鳳
翔
府
通
判
葛
会
忠
が
建
立
し
た
と
い
う
石
碑
が
発
見
さ
れ
、
表
面
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
は
「
漢
喩
廉
県
」
、
裏
面
に
は
「
古
喩
魔
沢
」
の
各
々
四
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
「
弦
蒲
藪
」
な
い
し
「
楊
防
藪
」
と
、
こ
の
碑
文
に
見
え
る
「
古
喩
魔
沢
」
と
の
関
係
は
、
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
漢
喩
魔
県
」
は
、
『
漢
書
』
地
理
志
等
に
よ
れ
ば
、
高
祖
二
（
紀
元
前
二
〇
五
）
年
に
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
楡
魔
」
は
ま
た
、
こ
の
地
が
名
墨
を
産
す
る
こ
と
に
由
来
し
て
、
墨
を
意
味
す
る
雅
語
と
な
っ
た
ら
し
く
、
『
北
堂
書
妙
』
そ
の
他
に
引
く
『
漢
旧
儀
』
で
は
、
漢
代
の
尚
書
令
僕
丞
郎
は
、
毎
月
「
険
廉
墨
」
二
枚
を
支
給
さ
れ
た
、
と
の
記
載
が
あ
る
と
い
う
。
木
材
と
膠
で
作
る
墨
は
、
山
林
藪
沢
の
産
物
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
が
長
く
美
林
を
存
し
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
漢
代
ま
で
、
こ
の
地
に
森
林
が
存
続
し
て
い
な
け
れ
ば
、
『
漢
旧
儀
』
の
規
程
は
発
生
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
千
河
付
近
が
秦
に
と
っ
て
の
「
山
林
藪
沢
」
で
あ
り
続
け
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
　
春
秋
の
秦
が
根
拠
地
と
し
て
い
た
雍
城
か
ら
は
焦
穫
よ
り
も
弦
蒲
藪
の
方
が
は
る
か
に
近
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
周
知
の
ご
と
く
、
穀
物
生
産
を
重
要
視
し
始
め
た
戦
国
以
降
の
秦
は
、
特
に
商
鞍
の
変
法
以
降
、
普
及
し
始
め
た
鉄
製
の
斧
な
ど
を
用
い
て
、
急
速
に
域
内
の
平
地
の
森
林
を
切
り
払
っ
て
農
耕
地
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
鉄
器
を
生
産
す
る
た
め
の
燃
料
も
、
無
論
、
「
山
林
藪
沢
」
の
所
産
た
る
木
材
で
、
鉄
器
増
産
分
に
見
合
っ
て
、
樹
木
の
使
用
量
も
飛
躍
的
に
増
大
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
西
の
垂
り
甘
粛
省
天
水
付
近
か
ら
東
進
し
て
関
中
に
入
っ
た
秦
に
と
っ
て
、
関
中
平
原
・
黄
土
高
原
の
東
部
に
お
い
て
は
「
義
渠
」
や
「
奮
」
、
「
大
蕩
の
戎
」
な
ど
、
非
定
着
農
耕
民
と
思
わ
れ
る
呼
称
で
記
録
さ
れ
て
い
る
勢
力
と
の
交
戦
・
抗
争
が
、
戦
国
期
に
入
っ
て
も
な
お
重
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
史
記
』
な
ど
が
伝
え
て
い
る
。
周
代
の
「
撮
貌
」
に
と
っ
て
魅
力
が
あ
っ
た
焦
穫
は
、
西
周
の
王
朝
が
こ
れ
を
公
的
に
管
理
し
て
い
た
な
ら
な
お
さ
ら
、
春
秋
時
代
へ
の
過
渡
期
に
お
い
て
、
特
定
の
勢
力
が
排
他
的
に
利
用
し
て
い
た
可
能
性
は
少
な
い
か
ら
、
秦
の
一
族
自
体
が
「
戎
程
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
己
の
敵
対
勢
力
も
潜
み
う
る
場
所
で
あ
り
、
伐
採
し
て
し
ま
う
の
が
、
一
挙
両
得
の
対
応
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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す
な
わ
ち
、
戦
国
秦
に
と
っ
て
「
山
林
藪
沢
」
を
勢
力
下
に
収
め
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
近
く
に
往
来
す
る
敵
対
勢
力
を
規
制
す
る
必
要
手
段
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
た
め
に
は
軍
事
的
犠
牲
も
払
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
漠
然
と
、
古
来
、
「
共
同
体
成
員
の
共
同
利
用
」
の
習
慣
が
あ
っ
た
土
地
な
ど
で
は
な
く
、
一
定
の
犠
牲
を
も
払
っ
て
入
手
し
た
「
戦
利
品
」
で
あ
り
、
戦
略
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
欧
に
お
い
て
「
鉱
山
は
王
様
の
物
」
と
み
な
さ
れ
た
の
と
同
様
、
「
君
主
の
家
産
」
と
み
な
す
べ
き
理
由
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
さ
ら
に
は
、
偏
西
風
が
六
盤
山
系
と
秦
嶺
山
脈
に
ぶ
つ
か
っ
て
雨
を
降
ら
す
秦
の
故
地
・
天
水
付
近
は
、
別
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
も
落
葉
広
葉
樹
の
生
育
可
能
な
環
境
に
あ
り
、
解
放
前
ま
で
牧
畜
に
必
要
な
草
地
を
確
保
す
る
た
め
、
樹
木
が
育
た
ぬ
よ
う
山
焼
き
し
て
放
牧
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
植
物
の
生
育
に
必
要
な
水
分
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
地
で
勃
興
し
た
秦
の
支
配
者
た
ち
に
と
っ
て
、
樹
木
な
ど
放
っ
て
お
け
ば
育
っ
て
く
る
も
の
、
と
い
う
感
覚
が
、
今
日
の
多
く
の
日
本
人
同
様
、
代
々
培
わ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
ま
し
て
、
威
陽
に
遷
都
し
て
か
ら
の
秦
に
と
っ
て
、
日
用
品
や
軍
需
物
資
の
原
料
供
給
地
と
し
て
の
「
山
林
藪
沢
」
は
、
弦
蒲
藪
あ
る
い
は
除
慶
沢
な
ど
千
河
付
近
に
確
保
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
焦
穫
の
森
林
を
原
料
供
給
地
と
し
て
確
保
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
弦
蒲
藪
や
険
魔
沢
な
ど
千
河
付
近
は
、
関
中
と
い
っ
て
も
西
端
に
あ
っ
て
、
標
高
も
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
地
点
が
広
く
、
焦
穫
に
比
べ
れ
ば
域
内
の
傾
斜
度
も
大
き
い
。
む
し
ろ
朧
山
の
麓
と
み
な
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
関
中
盆
地
と
黄
土
高
原
と
が
接
す
る
帯
状
の
土
地
の
東
端
に
あ
る
宜
川
県
は
、
戦
国
ま
で
「
蓼
」
の
勢
力
範
囲
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
別
に
述
　
　
（
2
6
）
べ
た
通
り
、
今
日
も
白
樺
や
ド
ン
グ
リ
の
茂
る
落
葉
広
葉
樹
の
林
が
存
在
す
る
。
標
高
は
喩
廉
沢
付
近
同
様
、
千
メ
ー
ト
ル
前
後
の
地
帯
で
あ
る
。
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
、
現
代
の
陳
西
省
に
あ
っ
て
も
宜
川
県
で
は
森
林
が
残
存
し
、
一
円
的
耕
地
化
が
果
た
さ
れ
な
い
で
、
林
地
と
し
て
の
利
用
が
継
続
し
た
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
一
括
り
に
関
中
の
「
山
林
藪
沢
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
点
毎
に
、
ま
た
利
用
す
る
人
間
の
在
り
方
毎
に
、
利
用
の
利
便
性
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
た
。
西
周
期
の
周
に
と
っ
て
、
喩
廉
沢
付
近
は
、
必
ず
し
も
そ
の
勢
力
下
に
収
め
た
と
は
言
い
が
た
い
集
団
も
往
来
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
秦
に
と
っ
て
は
、
そ
の
故
地
へ
の
経
路
で
も
あ
り
、
そ
の
地
の
利
用
に
は
何
の
不
都
合
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
、
長
期
的
・
持
続
的
に
生
活
物
資
原
材
料
を
供
給
し
う
る
「
山
林
藪
沢
」
と
し
て
、
保
全
・
利
用
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
漢
代
ま
で
、
墨
の
原
産
地
に
な
り
う
る
だ
け
の
樹
木
が
残
存
し
た
要
因
は
、
秦
が
こ
れ
を
持
続
的
利
用
可
能
な
方
法
で
管
理
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
人
口
増
と
軍
事
力
整
備
と
を
支
え
る
に
は
穀
物
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
煮
炊
き
用
と
鉄
器
な
ど
の
製
造
用
の
燃
料
が
必
要
で
あ
る
。
毎
日
の
生
活
に
用
い
る
燃
料
を
、
現
在
の
千
陽
県
か
ら
威
陽
に
運
送
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
馬
術
に
長
け
た
人
々
を
抱
え
る
秦
の
集
団
で
あ
っ
て
も
、
不
合
理
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
　
従
っ
て
、
鉄
器
普
及
以
前
の
周
の
公
権
力
に
と
っ
て
は
、
農
地
化
が
困
難
で
も
あ
り
、
王
畿
に
お
け
る
生
活
原
料
の
持
続
的
供
給
地
と
し
て
、
農
地
化
の
対
象
外
で
も
あ
っ
た
樹
木
の
茂
る
沼
地
・
焦
穫
こ
そ
が
、
秦
に
と
っ
て
は
、
格
好
の
燃
料
供
給
地
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
鉄
器
を
利
用
す
る
に
至
っ
た
秦
に
と
っ
て
、
樹
木
伐
採
は
容
易
で
あ
る
。
が
、
伐
採
後
直
ち
に
、
わ
ざ
わ
ざ
面
倒
な
排
水
工
事
を
し
て
耕
地
化
す
る
ほ
ど
の
場
所
と
も
み
な
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
威
陽
に
近
い
手
ご
ろ
な
燃
料
調
達
地
と
し
て
、
た
だ
そ
こ
に
茂
る
樹
木
を
の
み
伐
り
採
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
て
焦
穫
に
繁
茂
し
て
い
た
樹
木
は
、
切
り
尽
く
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
が
、
六
盤
山
系
以
東
の
関
中
の
環
境
は
、
天
水
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
関
中
平
原
に
吹
き
込
む
風
の
水
分
は
か
な
り
失
わ
れ
て
お
り
、
樹
木
が
皆
伐
さ
れ
れ
ば
、
土
地
の
表
面
は
乾
燥
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
西
周
以
来
の
排
水
工
事
を
伴
う
耕
地
拡
大
に
よ
っ
て
、
関
中
全
体
の
土
壌
は
、
水
分
減
少
傾
向
を
呈
し
て
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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に
も
関
わ
ら
す
、
脛
水
そ
の
他
黄
土
高
原
を
水
源
と
す
る
地
表
水
や
地
下
水
は
、
地
勢
的
に
お
の
つ
と
関
中
に
集
ま
っ
て
く
る
。
も
と
も
と
藪
沢
と
し
て
動
植
物
の
遺
体
が
蓄
積
す
る
焦
穫
の
地
表
に
は
、
湖
沼
沢
に
普
遍
的
な
有
機
質
に
富
む
土
壌
が
形
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
イ
オ
ン
形
態
を
と
る
物
質
は
豊
富
に
存
在
し
て
い
た
。
無
論
、
元
来
地
下
水
位
は
高
か
っ
た
わ
け
だ
し
、
森
林
伐
採
が
進
行
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
水
が
集
積
す
る
地
形
に
変
わ
り
は
な
い
。
土
壌
表
面
に
接
触
す
る
空
気
が
乾
燥
す
れ
ば
、
第
二
節
に
述
べ
た
、
ア
ル
カ
リ
化
発
生
の
第
三
条
件
も
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
樹
木
伐
採
直
後
た
だ
ち
に
、
焦
穫
が
ア
ル
カ
リ
化
し
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
藪
で
あ
っ
た
期
間
に
、
土
壌
に
は
前
述
の
通
り
有
機
質
が
蓄
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
土
粒
に
物
質
吸
着
能
力
は
残
存
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
降
雨
が
あ
れ
ば
草
も
生
育
し
た
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
、
秦
は
相
当
数
の
牧
畜
民
を
も
抱
え
て
い
た
集
団
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
関
中
の
例
で
は
な
く
、
山
東
半
島
・
戦
国
斉
の
事
例
に
な
る
が
、
『
孟
子
』
に
見
え
る
著
名
な
牛
山
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
樹
木
伐
採
後
の
山
腹
を
、
牛
羊
の
放
牧
に
利
用
し
た
話
が
見
え
る
。
秦
に
お
い
て
、
伐
採
後
の
焦
穫
が
、
放
牧
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
秦
の
領
域
が
既
に
一
定
程
度
確
立
し
、
威
陽
近
く
を
敵
対
勢
力
に
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
も
薄
ら
い
で
く
れ
ば
、
も
は
や
樹
木
が
失
わ
れ
て
「
山
林
藪
沢
」
と
し
て
の
機
能
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
焦
穫
で
は
、
公
権
力
に
よ
る
排
他
的
管
理
の
必
要
も
薄
ら
ぎ
、
羊
放
牧
や
軍
馬
放
牧
な
ど
が
任
意
に
継
続
さ
れ
て
草
が
食
べ
尽
く
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
土
壌
劣
化
は
急
速
に
そ
し
て
決
定
的
に
進
展
し
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
す
れ
ば
ア
ル
カ
リ
塩
類
集
積
は
進
行
し
始
め
る
。
　
す
な
わ
ち
、
鄭
国
渠
が
必
要
に
な
る
ほ
ど
の
「
不
毛
」
な
地
の
出
現
は
、
意
図
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
せ
よ
、
や
は
り
人
為
の
所
産
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
増
渕
龍
夫
氏
は
、
「
山
林
藪
沢
」
の
春
秋
以
降
に
お
け
る
利
用
の
方
法
を
、
専
剃
権
力
の
形
成
に
有
効
性
を
持
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っ
た
三
種
に
大
別
し
て
お
ら
れ
る
。
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
君
主
に
よ
る
系
統
的
利
用
が
果
さ
れ
ず
、
ま
た
卿
大
夫
に
よ
る
家
産
化
の
道
も
辿
ら
す
、
人
口
増
に
よ
る
需
要
の
増
加
に
任
せ
て
、
漫
然
と
利
用
さ
れ
結
果
と
し
て
破
壊
さ
れ
て
い
っ
た
「
山
林
藪
沢
」
も
ま
た
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
た
だ
し
、
事
態
は
徐
々
に
進
行
し
た
の
で
あ
り
、
人
工
灌
概
に
よ
る
再
生
ア
ル
カ
リ
化
の
速
度
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
緩
や
か
な
変
化
が
、
戦
国
三
〇
〇
年
の
間
に
生
じ
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
雑
木
は
切
り
払
わ
れ
、
潅
木
も
や
が
て
草
さ
え
も
生
え
な
く
な
っ
て
好
塩
性
植
物
の
み
残
り
、
沼
地
の
水
も
乾
い
て
い
っ
て
、
か
つ
て
焦
穫
藪
が
豊
か
な
森
林
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
人
々
が
忘
れ
果
て
、
耕
地
化
困
難
と
見
え
る
よ
う
な
変
化
、
1
「
斥
歯
」
の
地
の
出
現
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
六
　
鄭
国
渠
が
作
っ
た
「
美
田
」
の
意
義
　
以
上
、
木
村
正
雄
氏
の
表
現
の
中
で
、
疑
問
に
思
わ
れ
た
④
の
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
訂
正
を
考
え
て
み
た
。
　
で
は
、
⑧
の
点
、
す
な
わ
ち
、
鄭
国
渠
が
百
年
続
く
美
田
を
生
ん
だ
の
は
、
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ど
う
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
実
は
、
こ
の
答
は
、
木
村
氏
御
自
身
の
記
述
の
中
に
、
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
、
学
ぶ
べ
き
木
村
説
の
④
の
指
摘
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
以
前
に
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
地
表
に
集
積
し
た
ア
ル
カ
リ
分
を
灌
概
に
よ
っ
て
溶
脱
す
る
際
、
絶
対
に
必
要
な
の
は
、
灌
概
し
た
後
の
排
水
の
流
路
を
、
そ
の
地
の
地
下
水
位
よ
り
低
い
と
こ
ろ
に
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
灌
概
地
の
周
辺
も
含
め
た
一
帯
の
地
下
水
文
に
お
い
て
、
水
が
過
剰
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
工
的
に
供
給
さ
れ
る
灌
概
水
は
、
速
や
か
に
排
出
さ
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
木
村
氏
が
指
摘
さ
れ
た
④
の
事
実
、
す
な
わ
ち
、
鄭
国
渠
の
旧
焦
穫
付
近
を
除
く
水
路
は
旧
自
然
河
川
の
河
道
を
利
用
し
た
、
と
い
う
事
実
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
焦
穫
の
地
表
に
集
積
し
た
ア
ル
カ
リ
分
を
流
し
て
し
ま
う
に
必
要
な
以
上
の
水
は
無
理
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
然
河
川
が
受
け
入
れ
て
流
し
去
り
う
る
程
度
の
水
量
が
供
給
さ
れ
た
、
と
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
、
な
ぜ
、
可
能
だ
っ
た
か
。
　
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
た
既
に
増
淵
龍
夫
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
周
時
代
か
ら
西
周
期
の
周
族
が
試
み
た
耕
地
開
発
に
は
、
水
稲
作
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
水
稲
作
は
、
耕
地
表
面
を
水
が
覆
う
。
地
下
水
は
蒸
発
し
よ
う
が
な
く
上
昇
し
て
こ
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
塩
分
・
ア
ル
カ
リ
分
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
地
表
に
集
積
し
よ
う
が
な
い
。
地
表
か
ら
供
給
さ
れ
て
稲
が
吸
収
す
る
水
が
中
性
の
水
で
あ
れ
ば
、
生
育
障
害
は
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
水
田
に
蓄
え
ら
れ
た
水
は
、
関
中
で
は
自
然
の
降
雨
が
普
通
に
み
ら
れ
る
秋
近
く
に
な
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
排
水
さ
れ
る
。
灌
概
水
が
排
出
さ
れ
る
先
で
も
空
気
が
乾
燥
し
て
い
な
け
れ
ば
蒸
発
せ
ず
、
滞
留
し
な
い
で
川
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
流
し
去
る
。
従
っ
て
、
再
生
ア
ル
カ
リ
化
の
発
生
す
る
確
率
が
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
が
、
「
美
田
」
の
存
続
は
、
再
生
ア
ル
カ
リ
化
が
発
生
し
な
け
れ
ば
保
証
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
作
物
を
育
む
栄
養
素
も
不
断
に
供
給
さ
れ
て
初
め
て
、
「
美
田
」
と
み
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
鄭
国
渠
渠
下
の
耕
地
が
、
果
た
し
て
い
つ
ま
で
「
美
田
」
で
あ
り
え
た
か
は
、
実
の
所
、
定
か
で
な
い
。
が
、
少
な
く
と
も
漢
・
武
帝
期
ま
で
、
生
産
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
渠
下
の
土
地
に
充
分
な
栄
養
素
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
渠
道
開
発
企
画
の
時
点
で
、
「
斥
歯
」
と
し
て
集
積
し
て
い
た
ア
ル
カ
リ
分
は
元
来
、
土
壌
中
に
様
々
な
成
分
が
存
在
し
て
い
た
か
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ら
、
乾
燥
化
に
よ
っ
て
地
表
に
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
溶
脱
さ
れ
た
の
ち
、
ま
だ
地
中
に
は
、
か
つ
て
焦
穫
で
あ
っ
た
時
に
堆
積
し
た
物
質
や
、
伐
採
後
の
放
牧
期
間
に
お
の
つ
と
投
下
さ
れ
、
乾
燥
化
が
進
行
し
て
い
た
た
た
め
に
加
水
分
解
が
で
き
な
い
ま
ま
、
未
分
解
で
残
っ
て
い
る
物
質
も
一
定
程
度
は
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
水
稲
作
は
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
灌
概
水
の
供
給
は
、
集
積
し
た
ア
ル
カ
リ
分
を
流
し
去
っ
て
後
は
、
本
来
の
土
地
が
持
っ
て
い
た
肥
力
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
、
糸
口
と
し
て
機
能
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
お
よ
そ
百
年
を
経
て
、
そ
れ
ら
全
て
が
利
用
さ
れ
尽
く
し
て
本
当
に
土
地
が
痩
せ
た
と
き
、
鄭
国
渠
の
機
能
も
停
止
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
な
お
、
給
水
灌
概
に
よ
る
「
美
田
」
の
成
立
は
、
思
わ
ぬ
波
及
効
果
も
生
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
い
わ
ば
「
設
備
投
資
」
を
施
し
た
灌
概
田
で
は
、
連
年
作
付
け
が
実
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
水
利
工
事
に
よ
っ
て
耕
地
化
さ
れ
た
土
地
で
も
、
周
代
の
関
中
の
よ
う
な
排
水
工
事
に
よ
っ
た
場
合
、
周
辺
の
一
般
農
地
の
経
営
方
式
に
外
れ
て
、
連
年
作
付
け
が
試
み
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
れ
に
対
し
て
給
水
灌
概
の
場
合
、
眼
に
見
え
る
「
水
」
の
供
給
が
得
ら
れ
た
耕
地
の
高
収
穫
は
、
翌
年
も
同
一
灌
概
地
へ
の
播
種
を
試
み
さ
せ
る
に
充
分
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
水
稲
作
に
、
好
気
性
雑
草
除
去
の
効
果
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
湛
水
に
よ
っ
て
非
水
生
雑
草
を
除
去
し
う
る
こ
と
は
か
の
火
耕
水
褥
を
巡
る
論
議
に
よ
っ
て
も
広
く
認
識
さ
れ
て
い
よ
う
。
無
論
、
単
に
灌
概
耕
地
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
充
分
な
収
穫
を
上
げ
得
る
だ
け
の
土
壌
栄
養
分
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
連
年
作
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
付
け
は
始
ま
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
す
な
わ
ち
、
こ
の
意
味
で
も
、
鄭
国
渠
渠
下
の
土
地
、
つ
ま
り
か
つ
て
の
焦
穫
藪
は
、
決
し
て
「
不
毛
」
で
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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七
　
お
わ
り
に
　
以
上
、
鄭
国
渠
周
辺
を
中
心
と
し
た
関
中
の
環
境
変
化
の
様
相
を
、
木
村
正
雄
氏
の
大
著
に
見
え
る
論
述
を
手
が
か
り
に
、
再
検
討
し
て
み
た
。
　
戦
国
秦
に
お
け
る
鄭
国
渠
建
設
場
所
、
す
な
わ
ち
周
代
の
焦
穫
は
、
「
不
毛
」
な
土
地
で
は
な
く
豊
か
な
森
林
で
あ
っ
た
こ
と
、
海
洋
か
ら
の
採
集
経
済
に
助
け
ら
れ
て
極
度
な
穀
物
作
中
心
農
業
を
実
現
し
え
た
日
本
列
島
の
人
間
の
「
常
識
」
に
よ
っ
て
、
古
代
中
国
の
文
献
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
特
に
そ
の
自
然
環
境
の
実
態
把
握
に
ズ
レ
を
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
、
水
利
事
業
と
い
う
環
境
変
化
を
も
た
ら
し
た
人
間
の
活
動
も
、
一
定
時
間
が
経
過
す
る
と
、
そ
の
人
為
の
痕
跡
を
見
出
し
が
た
く
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
「
山
林
藪
沢
」
の
利
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
穀
物
作
中
心
の
生
業
に
従
事
す
る
所
謂
「
農
民
」
と
そ
の
支
配
者
に
よ
る
収
奪
の
側
面
か
ら
だ
け
考
察
す
る
の
で
は
、
生
活
全
体
が
穀
物
作
だ
け
で
は
賄
い
得
な
か
っ
た
古
代
中
国
の
実
態
と
乖
離
し
た
理
解
を
生
み
か
ね
な
い
こ
と
、
水
利
事
業
や
山
林
藪
沢
の
開
発
と
い
っ
た
事
象
を
、
「
専
制
権
力
」
形
成
過
程
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
一
般
化
し
、
直
結
さ
せ
う
る
か
否
か
は
、
古
代
の
関
中
の
多
様
な
実
態
に
即
し
て
み
る
限
り
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
等
を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
　
「
王
朝
史
観
」
の
克
服
が
叫
ば
れ
て
久
し
く
、
既
に
一
定
の
成
果
は
挙
が
っ
た
と
も
い
え
よ
う
が
、
「
王
朝
」
の
支
配
体
系
に
包
摂
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
の
歴
史
は
、
未
だ
充
分
に
検
討
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
し
、
地
域
史
研
究
の
提
唱
も
四
十
年
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
決
し
て
一
様
で
は
な
い
「
関
中
」
の
一
地
区
で
特
定
時
期
に
発
生
し
た
事
象
が
、
当
時
の
中
国
の
全
体
像
を
象
徴
す
る
か
の
如
く
扱
わ
れ
る
傾
向
は
、
な
お
残
る
。
。
　
日
本
列
島
で
生
育
し
た
者
が
中
国
の
環
境
を
考
え
る
、
と
い
う
行
為
に
、
梁
山
丁
が
『
緑
色
的
谷
』
に
込
め
た
よ
う
な
「
地
方
」
へ
東洋文化研究5号
の
愛
情
を
添
え
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
原
理
的
に
あ
り
え
な
い
と
す
る
な
ら
、
た
と
え
ば
「
撮
統
」
の
立
場
か
ら
焦
穫
の
意
義
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
、
「
発
展
」
神
話
を
否
定
す
る
以
上
の
普
遍
的
価
値
を
、
環
境
史
か
ら
生
み
出
す
鍵
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
（
1
）
　
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
。
（
2
）
　
西
北
大
学
歴
史
系
考
古
専
業
『
鄭
国
渠
』
編
写
組
『
鄭
国
　
　
渠
』
。
な
ど
。
（
3
）
　
不
昧
堂
、
一
九
六
五
年
。
以
下
、
本
稿
に
引
く
木
村
説
は
、
　
　
全
て
こ
れ
に
よ
る
。
（
4
）
　
天
野
元
之
助
「
中
国
古
代
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
諸
条
件
」
　
　
（
『
歴
史
学
研
究
」
二
二
三
号
、
一
九
五
八
年
）
な
ど
。
（
5
）
　
鶴
間
和
幸
「
中
華
の
形
成
と
東
方
世
界
」
（
講
座
『
世
界
歴
　
　
史
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
。
（
6
）
　
増
渕
龍
夫
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
第
三
篇
第
一
章
　
　
「
先
秦
時
代
の
山
林
藪
沢
と
秦
の
公
田
」
（
弘
文
堂
、
一
九
六
　
　
〇
年
）
。
以
下
、
本
稿
に
引
く
増
渕
説
は
、
全
て
こ
れ
に
よ
る
。
（
7
）
　
拙
稿
「
古
代
中
国
の
農
政
と
環
境
」
（
『
中
国
－
社
会
と
文
　
　
化
1
』
第
十
四
号
、
一
九
九
九
年
）
、
な
ど
。
（
8
）
　
以
下
の
土
壌
内
に
お
け
る
物
質
移
動
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
　
　
全
て
中
野
政
詩
『
土
の
物
質
移
動
学
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
　
　
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。
（
9
）
　
『
中
国
文
物
地
図
集
』
陳
西
分
冊
（
中
国
地
図
出
版
社
、
一
　
　
九
九
八
年
）
。
（
1
0
）
　
た
と
え
ば
、
張
波
『
西
北
農
牧
史
』
（
陳
西
科
学
技
術
出
版
　
　
社
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
。
（
1
1
）
　
田
培
棟
『
陳
西
通
史
』
経
済
巻
（
陳
西
市
販
大
学
出
版
会
、
　
　
一
九
九
七
年
）
。
（
1
2
）
　
≧
ヨ
ヨ
σ
q
い
ヨ
．
、
＝
o
≦
き
α
≦
9
⇒
q
δ
葺
①
団
Φ
一
一
〇
≦
　
　
空
く
興
α
Φ
＜
Φ
一
〇
〇
詳
ω
呂
偉
窪
Φ
σ
窪
亀
評
0
8
ご
邉
一
〇
〇
8
〈
Φ
さ
　
　
ト
。
0
9
く
』
ρ
8
」
P
な
お
、
こ
の
論
文
は
、
重
近
啓
樹
氏
の
　
　
御
厚
意
に
よ
り
、
閲
読
で
き
た
。
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
　
　
る
。
（
1
3
）
　
史
念
海
主
編
『
漢
唐
長
安
城
与
黄
土
高
原
』
（
陳
西
師
範
大
　
　
学
歴
史
地
理
研
究
所
、
一
九
九
八
年
）
。
（
1
4
）
　
た
と
え
ば
、
中
国
農
業
科
学
院
・
南
京
農
学
院
・
農
業
遺
産
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研
究
室
編
著
『
中
国
農
学
史
』
（
農
業
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
　
　
な
ど
。
な
お
、
宮
崎
市
定
『
中
国
史
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
　
　
七
七
年
）
に
は
、
何
ら
の
根
拠
も
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
古
代
　
　
に
お
い
て
は
乾
い
た
土
地
に
灌
概
す
る
の
は
容
易
で
あ
っ
た
が
、
　
　
低
湿
の
地
で
水
害
を
防
ぐ
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
っ
た
」
云
々
と
　
　
見
え
る
が
、
碩
学
に
、
か
よ
う
な
発
言
が
何
ゆ
え
生
じ
た
の
か
、
　
　
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
（
1
5
）
　
「
春
秋
戦
国
時
代
楚
国
領
域
の
拡
大
に
つ
い
て
」
（
『
日
中
文
　
　
化
研
究
』
第
七
号
、
勉
誠
出
版
、
一
九
九
五
年
）
。
（
1
6
）
　
「
歴
史
時
期
森
林
変
遷
的
研
究
及
有
関
的
一
些
問
題
」
（
『
林
　
　
史
文
集
』
第
一
輯
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。
（
1
7
）
　
『
金
文
通
釈
』
（
白
鶴
美
術
館
、
一
九
六
二
～
八
三
年
）
。
以
　
　
下
に
引
く
白
川
説
は
、
全
て
こ
れ
に
よ
る
。
（
1
8
）
　
『
周
代
国
制
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
。
（
1
9
）
　
「
股
周
時
代
の
王
と
諸
侯
」
（
講
座
『
世
界
歴
史
』
第
三
巻
、
　
　
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
、
な
ど
。
（
2
0
）
　
西
山
武
一
氏
は
、
『
校
訂
訳
註
　
斉
民
要
術
』
（
農
業
総
合
研
　
　
究
所
、
一
九
五
七
年
）
に
お
い
て
、
華
北
の
稲
作
を
河
曲
の
隈
　
　
な
ど
で
の
栽
培
を
始
原
的
な
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
適
合
　
　
す
る
ケ
ー
ス
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
2
1
）
　
「
股
周
時
代
の
水
利
問
題
」
（
『
人
文
研
究
』
八
・
一
九
⊥
公
　
　
年
）
。
（
2
2
）
　
「
歴
史
時
期
黄
河
流
域
的
侵
食
与
堆
積
」
（
『
河
山
集
』
二
集
、
　
　
生
活
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
八
一
年
）
、
な
ど
。
（
2
3
）
　
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
四
年
、
一
一
期
）
。
（
2
4
）
　
拙
稿
「
環
境
史
か
ら
見
た
「
商
鞍
変
法
」
」
（
『
流
通
経
済
大
　
　
学
論
集
』
三
四
巻
二
号
、
一
九
九
九
年
）
で
も
、
こ
の
点
に
は
　
　
触
れ
た
。
（
2
5
）
　
拙
稿
「
簡
腰
素
材
の
樹
種
初
探
」
（
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
　
　
報
』
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。
（
2
6
）
　
拙
稿
「
土
壌
か
ら
見
た
中
国
文
明
」
（
『
四
大
文
明
－
黄
河
文
　
　
明
』
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
な
お
、
宜
川
県
　
　
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
い
ま
少
し
か
よ
う
な
環
境
が
今
日
残
る
　
　
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
諸
般
の
　
　
事
情
に
よ
り
果
し
え
な
い
。
（
2
7
）
　
拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
代
田
法
の
記
載
を
め
ぐ
る
諸
解
釈
に
つ
い
　
　
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
五
編
一
一
号
、
一
九
七
五
年
）
。
（
2
8
）
　
な
お
、
古
代
中
国
に
お
け
る
農
法
の
変
化
を
検
討
さ
れ
た
渡
　
　
邊
信
一
郎
氏
は
、
戦
国
秦
漢
期
以
降
に
お
け
る
鉄
製
農
具
の
普
　
　
及
が
、
切
り
換
え
畑
方
式
か
ら
氏
の
言
わ
れ
る
「
年
一
作
方
式
」
　
　
（
趣
旨
を
汲
め
ば
、
寧
ろ
、
「
連
年
作
付
け
方
式
」
の
意
か
と
思
　
　
わ
れ
る
が
）
へ
の
変
化
を
生
ん
だ
と
さ
れ
る
。
氏
の
論
議
に
傾
　
　
聴
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
が
、
収
穫
後
の
「
除
田
」
が
春
耕
時
　
　
の
「
発
」
に
変
わ
る
時
点
、
す
な
わ
ち
同
一
耕
地
で
の
連
年
作
　
　
付
け
が
一
般
的
に
な
る
時
点
を
、
雑
草
・
陳
根
の
除
去
が
鉄
製
　
　
農
具
に
よ
っ
て
容
易
に
な
っ
た
か
ら
、
と
の
理
由
で
、
そ
の
普
　
　
及
時
期
に
置
か
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
残
る
。
戦
国
秦
　
　
の
青
川
木
腰
か
ら
前
漢
末
の
ヂ
湾
漢
墓
木
順
に
至
る
ま
で
、
公
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権
力
に
よ
っ
て
毎
年
の
「
播
種
面
積
」
報
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
氏
が
こ
の
説
の
前
提
と
さ
れ
る
戦
国
以
降
の
施
肥
の
普
及
に
も
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
戦
国
文
献
に
施
肥
は
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
嚢
靖
氏
が
「
論
中
国
新
石
器
時
代
居
民
獲
得
肉
食
資
源
的
方
式
」
（
「
考
古
学
報
』
一
九
九
九
年
第
一
期
）
で
報
告
し
て
お
ら
れ
る
、
戦
国
秦
漢
期
ま
で
の
農
民
食
生
活
に
占
め
る
野
生
動
物
の
割
合
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
前
漢
ま
で
の
家
畜
飼
育
、
殊
に
舎
飼
方
式
に
よ
る
飼
育
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
な
れ
ば
、
肥
料
源
が
問
題
に
な
る
。
渡
邊
氏
は
、
切
り
換
え
畑
方
式
に
お
け
る
冬
期
の
「
除
田
」
に
、
肥
料
供
給
の
意
義
を
さ
し
て
認
め
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
だ
が
、
乾
地
農
法
で
播
種
後
に
出
て
く
る
雑
草
は
と
も
か
く
（
こ
れ
は
代
田
法
で
作
物
生
育
期
間
内
の
掩
青
効
果
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
）
、
雑
草
よ
り
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
は
ず
の
前
年
の
作
物
根
に
対
し
て
、
鉄
製
と
は
い
え
手
農
具
で
春
先
に
行
う
「
発
」
作
業
が
、
こ
れ
を
肥
料
分
と
し
て
利
用
し
う
る
ま
で
に
、
除
去
・
破
砕
・
分
解
の
機
能
を
果
し
え
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
不
充
分
で
あ
れ
ば
、
単
に
肥
料
分
の
不
足
が
発
生
す
る
の
み
な
ら
ず
、
刈
株
か
ら
の
ピ
コ
バ
エ
も
、
作
物
と
競
合
し
か
ね
な
い
。
一
般
に
、
労
働
期
間
の
短
縮
を
も
た
ら
す
農
法
の
変
化
は
、
土
地
か
人
間
か
の
不
足
が
契
機
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
李
令
福
「
華
北
平
原
に
お
け
る
二
年
三
熟
制
の
成
立
時
期
」
（
『
日
中
文
化
研
究
」
第
一
四
号
、
環
境
か
ら
考
え
る
東
ア
ジ
ア
農
業
、
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
）
に
、
充
分
な
指
摘
が
あ
る
）
。
面
積
に
限
り
あ
る
特
殊
な
耕
地
で
あ
っ
た
灌
概
農
地
に
お
い
て
、
充
分
な
土
壌
栄
養
分
が
存
在
し
た
場
合
に
こ
そ
、
連
年
作
付
け
方
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Ar　essay　to　regarding　the　method　of　the　local　history　of　the
environment　in　ancient　China
Motoko　HARA
Key　words：Zheng－guo－qu，　forest　swamp，　drainage，　non，agricultural
people，　alkalization，
　The　irrigation　canal　called　Zheng－guo－qu　which　was　built　in　the
Qin　dynasty　era，　used　to　be　a　fine　forest　swamp　called　Jiao－ze－sou
ill　Zhou　era．　Zhou　monarchy　dug　the　drainage　ditch　at　the　lowland
moor　in　Guan－zhong　basin　plain，　and　developed　cropped　location，
then　the　local　climate　turned　dry，　but　the　Jiao－ze　forest　still
remained，　so　there　was　a　value　for　non－settled　and　non－agricultural
people　called　Xian－yun　to　occupy　Jiao－ze　forest．　In　the　eighth
century　B．　C．，　Qin　people　came　to　power　in　Guan－zhong．　They
began　the　deforestation　with　iron　axes　to　disperse　the　non－
agricultural　people，　and　to　develop　the　cultivated　field．　Qin　people
secured　the　forest　as　the　supplier　of　material　in　the　western　part　of
Guan－zhong，　so　Jiao－ze　forest，　in　the　eastern　part，　was　not
preserved　and　at　last　destroyed．　Thus，　it　turned　alkaline　land，
which　was　needed　to　irrigate　for　the　utilization　as　the　cropping
field．
　　Therefore，　K．　A．　Wittfogel’s　theory　arguing　that　the　irrigation
system　prepared　the　basic　requirements　of　the　despotic　power　in
ancient　China，　had　a　serious　influence　on　a　great　deal　of　arguments
over　the　despotism　in　Japan，　but　it　is　completely　misapprehension．
　　Enclosure　of　forest　swamp　by　lords　of　Warring　States，　driving
out　or　assimilating　with　the　non－agricultural　people，　had　not　only
brought　its　economical　significance，　but　had　led　to　the　foundation
of　the　new　type　of　power　to　dominate　peoples　from　divergent
background　of　life．
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